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馬 唯 門 長
にだを安
信E我出千
せ と で 万
て夫ての
悠子各人
1~ とお
と は の
行営
〈む
有
り
長
安
と
自
分
と
の
対
比
で
始
ま
る
の
は
よ
常
楽
里
閑
居
」
詩
と
同
じ
で
あ
る
し
、
ま
た
長
安
の
お
び
た
だ
し
い
人
々
が
自
分
と
は
無
縁
な
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
韓
愈
の
「
出
門
」
詩
的
冒
頭
「
長
安
百
万
家
、
出
門
無
所
之
」
と
も
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
の
違
い
は
二
人
的
相
違
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
韓
愈
は
門
的
内
側
に
こ
も
り
、
古
人
の
書
物
の
世
界
に
沈
潜
し
て
い
く
。
白
居
易
町
方
は
一
人
で
は
な
く
、
気
の
許
せ
る
友
が
行
動
を
共
に
す
る
。
そ
し
て
二
人
は
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
長
安
の
町
へ
出
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
盤
根
と
動
き
ま
わ
る
長
安
の
人
々
と
は
全
く
別
的
歩
調
で
。
何
か
を
追
い
求
め
よ
う
と
い
う
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
「
馬
に
信
せ
て
」
、
馬
町
歩
み
の
ま
ま
に
出
か
け
て
い
く
長
安
は
、
世
人
に
と
っ
て
の
長
安
と
別
の
面
を
彼
ら
に
み
せ
る
。
二
人
が
楽
し
ん
だ
の
は
曲
江
で
の
遊
宴
、
気
の
合
っ
た
友
と
よ
き
時
節
、
美
し
い
風
景
を
め
で
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
賞
心
楽
事
的
楽
し
み
が
綴
ら
れ
た
あ
と
、
日
没
に
至
っ
て
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
家
に
帰
-118ー
る
帰
来
経
一
宿
帰
り
来
た
り
て
一
宿
を
経
れ
ば
世
慮
梢
復
生
世
慮
柑
や
復
た
生
ず
一
晩
た
て
ば
楽
し
み
は
消
え
て
し
ま
う
。
心
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
は
再
び
世
俗
の
様
々
な
心
慮
。
そ
の
一
時
的
な
、
過
ぎ
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
幸
福
な
感
情
が
、
文
学
と
し
て
こ
と
ば
に
定
着
さ
れ
た
も
の
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
蘇
え
る
。
頼
関
瑠
華
唱
団
岨
華
町
唱
を
聞
く
に
頼
り
て
再
得
座
襟
消
再
ぴ
塵
襟
円
滑
な
る
を
得
た
り
こ
の
最
後
町
二
句
は
、
元
宗
簡
の
贈
っ
て
き
た
詩
を
ほ
め
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
白
居
易
は
文
学
を
そ
)
う
し
た
作
用
を
も
ち
う
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
合
日
常
生
活
の
中
に
埋
没
し
、
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
幸
福
な
時
間
、
川
そ
れ
を
一
時
的
で
な
い
、
確
か
な
も
の
と
し
て
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
易
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
詩
な
の
だ
。
閑
適
の
境
地
は
生
活
の
中
で
束
聞
の
問
の
、
移
ろ
い
ゆ
く
ひ
と
つ
の
心
の
状
態
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
抗
な
い
が
、
そ
れ
に
確
固
と
し
た
形
を
与
え
る
の
が
閑
適
の
文
学
で
あ
町
る
。
白
居
易
の
閑
適
の
文
学
は
、
そ
う
し
た
幸
福
な
時
聞
を
詩
の
中
俳
で
構
築
し
、
所
有
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
長277 
唐
代
的
文
人
の
中
で
は
例
外
的
に
長
く
詩
を
作
り
続
け
た
白
居
易
の
場
合
、
閑
適
に
分
類
さ
れ
る
詩
群
に
も
、
当
然
時
の
も
た
ら
す
変
容
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
最
初
の
長
安
滞
在
何
時
期
に
絞
っ
て
見
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
119ー
